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科目名 履修者 PC 対象年次
社会と情報 115 － １年次～
データ解析基礎? 102 要 １年次～
（プログラミング) 74 要 １年次～
情報システムの基礎 75 （要) １年次～
メディアリテラシー論 199 （要) １年次～
コミュニケーション論? 102 － １年次～
（アイデンティティ論) 98 － ２年次～
社会情報学? 53 （要) ２年次～
社会情報学? 74 － ３年次～
（地域メディア論) 97 － ３年次～

































































回答者数 割合(％) 男 女
社会と情報 115 54 16.5 24 6
データ解析基礎? 102 67 20.5 28 8
情報システムの基礎 75 23 7.0 56 11
メディアリテラシー論 199 63 19.3 48 15
コミュニケーション論? 102 30 9.2 41 13
社会情報学? 53 12 3.7 12 0
社会情報学? 74 42 12.8 34 8
シミュレーション基礎論 69 36 11.0 18 5
合計 789 327 100.0 261 66
? 文意が損なわれる恐れがあるため，調査票に記していな
い箇所は大括弧［ ］にて示す．

































確認状況 確認方法 使用 不使用 使用状況推察 提出方法
社会と情報 Ｔ 提出物併用 5 49 Ｆ
データ解析基礎? T  TA/SA 2 65 Ｆ
情報システムの基礎 ω － 11 11 ω
メディアリテラシー論 Ｔ 電子メール 57 6 Ｔ 電子メール
コミュニケーション論? Ｔ カードリーダ 6 23 Ｆ
社会情報学? Ｔ 電子メール 12 0 Ｔ 電子メール
社会情報学? Ｔ 出席カード 7 33 Ｆ














































































































































































































































CPU＝Central  Processing  Unit，RAM＝Random Access Memory，HDD＝Hard Disk Drive，LAN＝
Local Area Network，I/O＝input/output，OS＝Operat-




CPU  Intel Pentium 4，３GHz相当
RAM ２GB程度








OS  Linux OS（CentOS 6.2)
HTTP  Apache HTTP Server 2.2.x DBMS  PostgreSQL 5.3.x PG言語 PHP 5.3.x
文字コード UTF-8
図10：ユーザが学生の場合の画面遷移図
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